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MOTTO 
  
 
Artinya: 
Jadilah seorang yang pandai mencari daya guna ilmu setiap saat dan arungilah 
keluasan samudra ilmu.
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Bilangan Romawi Pada 
Siswa Kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung” ini ditulis 
oleh Dian Ayu Linovia, NIM 3217113024 dibimbing oleh Maryono, M.Pd. 
Kata Kunci: Model Snowball Throwing, Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan bahwa siswa 
telah menanamkan asumsi negatif tentang matematika, sehingga membuat siswa 
tersebut susah untuk belajar matematika. Hal ini berakibat pada nilai matematika 
yang selalu di bawah rata-rata. Kecenderungan guru yang masih menggunakan 
model atau metode pembelajaran yang biasa, guru lebih mendominasi 
pembelajaran dan siswa hanya pasif menunggu gurunya. Oleh karena itu, pada 
penelitian tindakan kelas ini mencoba untuk mengatasi rendahnya hasil belajar 
matematika siswa dengan menerapkan model Snowball Throwing dalam 
pembelajaran matematika. Model Snowball Throwing ini memiliki berbagai 
kelebihan yang akan meningkatkan kemampuan berpikir anak, sehingga 
pemahaman siswa akan bertambah. Kelebihan ini akan dapat mengatasi 
permasalah yang ditemukan pada siswa kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung. Diharapkan dengan penerapan model Snowball Throwing 
tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Pada Mata Pelajaran 
Matematika Materi Bilangan Romawi Pada Siswa Kelas IV MI Mafatihul Ulum 
Balesono Ngunut Tulungagung ? (2) Bagaimana Hasil Belajar Matematika 
Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing Materi Bilangan Romawi Pada 
Siswa Kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung ?. Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing dalam meningkatkan hasil belajar matematika 
materi bilangan Romawi pada siswa kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung, (2) Mengetahui Hasil Belajar Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Snowball Throwing Materi Bilangan Romawi Pada Siswa Kelas IV 
MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Proses pelaksanaan 
tindakan kelas meliputi: tahap perencanaan (plan), tahap pelaksanaan (act), tahap 
observasi (observe), dan tahap refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan 
data menggunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Tes digunakan untuk memperoleh data berupa hasil belajar matematika siswa 
kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung. Observasi, 
wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses 
pembelajaran matematika, respon siswa, keadaan siswa dan guru.  
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model Snowball Throwing, akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada 
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peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Mafatihul Ulum 
Balesono Ngunut Tulungagung dengan melihat tabel peningkatan hasil belajar 
siswa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa dilihat dari hasil belajar siswa dan hasil evaluasi yang diberikan oleh 
guru yaitu pada tes awal nilai rata-rata siswa 37,00 dengan prosentase ketuntasan 
10%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata siswa hanya mencapai 64,00 dengan 
prosentase ketuntasan 60%, dan pada waktu siklus II nilai rata-rata siswa 
meningkat menjadi 84,50 dengan prosentase keuntasan 90%. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa model Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 Thesis with the title “Implementing Snowball Throwing Model To 
Improve Learning Outcomes In Mathematics Material Roman Number 4
th 
Class 
Students of MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung” was written by 
Dian Ayu Linovia guided by Maryono M.Pd. 
 Keywords: Snowball Throwing, Improve Learning Outcomes In 
Mathematics 
 This research is motivated by a phenomenon that students have instilled 
negative assumptions about mathematics, so it is difficult to make students learn 
math. This resulted in a value that is always in Mathematics below average. That 
teachers are still using methods or models of learning that ordinary, teachers more 
dominating learning than students passively waiting for her teacher. Therefore, the 
study of this class action tried to overcome the low mathematics student learning 
outcomes to apply the model of Snowball Throwing in teaching mathematics. 
Model Snowball Throwing has many advantages that will enhace the child’s 
ability to think, so that will increase students understanding. This excess will be 
able to overcome the problems found in third-grade students of MI Mafatihul 
Ulum Balesono Ngunut Tulungagung. It is expected that the application of the 
model of Snowball Throwing can enhance the improve learning outcomes 
mathematics. 
 Formulation of the problem in writing this essay are (1) How does of 
implementing Snowball Throwing In Mathematics Material Roman Number 4
th 
Class Students of MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung?, (2) How 
does an student learning outcomes Mathematics via model Snowball Throwing 
Material Roman Number 4
th 
Class Students of MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung?. The purpose of the study, namely (1) To describe 
implementing Snowball Throwing to improve learning outcomes Mathematics 
Material Roman Number 4
th 
Class Students of MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung, (2) Know the improve learning outcomes Mathematics via 
model Snowball Throwing Material Roman Number 4
th 
Class Students of MI 
Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung. 
 This type of research used in this study is action research as a problem to 
be solved is derived from the practice of teaching in the classroom as an effort to 
improve student learning outcomens. The process of implementation of the class 
action include: stage of planning (plan), the implementation phase (act), the stage 
of observation (observe) and phase of reflection (reflection). The technique uses 
test data collection, interviews, observation, field notes, and documentation. The 
test is used to obtain data on student learning outcomes Mathematics elementary 
school third grade to see how far the student skills in solving mathematics 
problems. While the methods of observation, interviews and field notes are used 
to obtain data about the process of learning mathematics, student response, the 
state of the student dan the teacher. 
  After researchers conduct action research using the model of Snowball 
Throwing, finally it can be concluded that there is increase learning outcomes 
mathematics elementary school thrid-grade students with a look at the chart 
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improving student learning outcomens. Results from this study is that there has 
been an increase in the ability of improve student learning outcomes views of 
student learning outcomes and the evaluations given by the teacher is at the 
beginning of the test the average valueis 37,00 and the percentage of students 
completeness is 10%, followed by the fist cycle of the average value average 
students only reaches 64,00 and the percentage of completeness is 60% in second 
cycle students average score increased of completeness is 60% in second cycle 
students average score increased to 84,50 and the percentage of completeness is 
90%. It can be concluded that the model of Snowball Throwing can improve 
student learning outcomes Mathematics elementary shcool students four classes. 
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